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P e i r 6
lucionari que vivim han planteiaf ad.
atribueix a l'eudacla i al fet d'haver-
Des del de la terra, passant pel de se trobat
sol. Sol? "Com enten,
les incautacions, els de la [ustlcla, la doncs,
i quin sentit creu joan Peir6
frivollfet a la reraguarda, les col-lee- que
te la ressonancle assolida pels
tivitzacions, la responsebilitatde go- .seus articles? "Quina interpretaci6
,vern, i molts eltres, no n'hl manea un
d6na a la simpatia que han desvetllat




exaete, amarat d'un sentit de
L'horne que realmenr es troba sol
d'�ltra manera-que, en general, re-
re, la gran victoria de joan Peir6».
sulten acids i d'un to que fa que el
Bxacte; i aquest, tanmateix, es el
mateix Peir6 digui «que hi ha qui ha
'millor elogi que pot fer-se del subs­
vol gut qualificar.Ios d'antirevolucio-
tanci6s llibre que, en aquests mo-
responsabllltet rernarcable.
Per a ell aquesf moment revolucio­
nari ha de seguir una linia d'honeste­
dar, unes normes de tusncla estricta;
hom ha de bandejar- ne els procedi­
ments irresponsables. 'cf�ls revolucio­
naris-afirma-han de deixar de pen­
sar i d'actuar en sentit destructiu, per
a donar llQC a que el pe,nsament i les
,activitats s'encarrilin vers l"endega­
ment del nou men que ens ve al da­
munt,:. Despres' afegeix, i te tota la
ra6: cBls veritables revolucionaris
posen Ia intel··ligencia. les energies
totes, i'l'anima, per damunt de tot, al
servei de I� maxima !unci6 de crear,
de crear sempre».
Bls seus articles parteixen tots d'a­
quest punt de vista inicial elevat i no­
ble. Bs per �ixo - i no podria esser
Fragment d'un article publicat a -La
Publici tat» del dia 27 del passat no";
vembre:
joan Peir6, comenta, amb la since­
ritat absolute que es-ens consta po­
altivement=-une de les caraeterfsti­
ques mes acusades del seu taranna,
el seguit -de problemes que tant la
gu�rra feixista com el moment revo-
Durant molts anys, aquesta paraula ha estat I'aglutlnant de tota la poHtica
del pals. A manca d'ldees, els derentors .dels priyiregis de l'Bspenya negra,
han fet servir, exclusivament es pot dlr, el fantasma del separatlsme.
No contestaven amb raons: quem un problema viu, palpiiant de vida, sor­
fia a la lIum del dia per encarar-se arnb la realitat, i portar un aurentic esperit
de justfcia, s'alceve la muralla Impertorbeble del -Vlve Espanat. i encara de
una manera mes concreta la del • Viva Bspafia unlca!».
Bra el crit de sernpre: el crit amb el qual es varen perdre les colonies,'
esgotant fins al capdavall la sang i la rlquesa 'del pais. Bra el crit de l'any
1909, amb el qual s'ofega la protesta del poble per la sagnia del Marroc. Bra
el crit que ressone pel iullol de 1921, per tal de coIgar els vint mil morts de
A nnual. Bra el mateix crit que un de rants generals borratxos de I'exerclt=-l
que ens perdonin els eutentlcs generals, que rambe n'hi hant-I'any 1923, en­
t ronlrza Ja Dicladura milifar. BI mateix que torna a sentir-se el sis d'octubre
q uan le Republica hague de passer la vergonya de veure moros, autentlcs
moros embrlacs en el bon, damunt d'una part del pets,
I era, des del dinou de juiiol, els matelxos crits s6n els que presideixen
unes llultes de barbarle ide crlm, amb les quaIs han preres lrnposar-se da­
�unt del pais, els darrers repreeentanrs d'unes castes privilegiades,
Heu's ad la paradoxa del separatisme: el separatisme del qual, segons ells,
els catalans -n'erem els represenranre mes vlus, es el que avui uneix, d6na vi­
da, force motriu, i reconstrueix l'autentica Bspanye, la unica Bspanya que pot
subsistir: la que es forgi en la fornal de la lIibertaf i de la jusficia.
No hi ha altre separatisme, que el separatisme dels parbars, dels assas­
sins que han lIan�a.t damunt del poble espanyol el vandalisme
mes desenfre­
,nat: -destruint per Clestfuii', assasosinant pet·assa-s·sl'nar.--T�t-el pais, de nord a
'
sud, ha com'gut el pas dels separatistes que prefereixen una Bspanya en ru­
nes i rius de sang abans de deixar la en els propis destins de la seva hora.
cAntes roja, que rota». I be: ellema del Calvo Sotelo es una ironia que.
avui, davant la tragedia, te la ressaVia m�s cruel.
BI pais ha conegut els separatistes. Els que han ofert el pais ales pro­
,
pies concupiscencies i han sacrificat tot el que ells en
deien pomposament
eel patrimonio de la Historia», al crim, al lIadrocini, a tota la barbarie
d'uns
instints de canibal.
No pot haver· hi separatis-me quan hi ha amor i quan hi ha sentiments de
lIibertat. Bis «separatistes tradicionals» que en_ podrien dir, han estat tothora
a la Iluita en defensa de les Ilibertats del poble espanyol,
leIs veritables separatistes, a l'altre canto de la barricada, encara criden
-
\
«Viva Bspana una», mentre reparteixen tr�ss�s del pais a
una barreja rragica
de moros, alemanys, italians, sedents de sang i de crim ...
,EI teatre 'del.Proletariat I
i els nosttes «alll�teurs»
naris», essent tet el contrari.
qual tothom ha d'aportar-hi illcon-
_
En les acfuals circumstancies, pe-
dicionalm�nt el seu esforr;.
:
ro, era fatal que fos aixi. ja ho hem
'Des de la mes modesta Societat dit abans. BIs primers esclats de les
cultural del mes p�tit poblet, fins a la revolucions solen esser confusiona-
mes nombrosa ide prestigi de,la nos- ris i adhuc cactics. L'obra constructi-En ra�ticle publicat darreramlmt
parlava d'uns deures que tenen els
nostres camateurs:. en els moments
actuals.
va sorgeix despres.tra capital catalana, deu preocupar-se
d'aquest transcendental probiema que
, ha de resoldre la crisi del teatre cata-
dicacions obreres, avui resulten i!_1o­
fensives'i mancades d'aquella virilitat
.
que ha de tenir, per mi, el nostre Tea­
tre.
ha categories i pretensions - 0 deix�r­
la en un rec6 de calaix fent compa­
nyia a altres mitja dotzena que havien
tambe passat'la mateixa so�t.
Venerern com a un tribut at passat Cal que a Matare,
doncs, comen-
}e� obres d'ignasi Iglesias, de Gui-' cern aquesta
tlisca profitosa. Tenim
mera i fins i tot de Frederic�oler (Pi- Sodetats que han demostrat ja
un in-
larra). Avui, pero, ens in teressa mes
impulsar als novells escriptors a que
ens ajudi_n, i de cornu acord amb els
«amateurs», anar a la formad6 del
.
-
<vertader Teatre del Proletariat, al
teres especial per l'objecte que ,es­
mentem avui i que ara mes quemai
tenen' ['ineludible deure de posar a
primer pIa de les seves activitats.
Deuen" organilzar#se seguidament
Una revoluci6 es una mena d'infan­
tament, que al capdavall d6na una
nova saba vital als pobles. Pero els
seus comencamenrs ten en ceracterts­
tiques de riuada. I al cap d'equestes,
ja se sap, errosseguen molta brosse.
'*
••
"Per que els seus articles han as-
solit un resso tan enorme? Peir6 ho
'es aquell que s'esforca, que s'esgar­
gamella perque l'escoltin, pero del
qual ningu no fa cas.
A Peir6, encanvl, tothom l'ha es­
coItat. Nosaltres ,creiem que ha estat
degut a que el poble s'ha sentit com­
pres cordialment �n els seus articles.
Bs mes: per a nosaltres la veu de Pei­
r6 ha estat el reflex, directe i viu, de
la veu del mateix poble.
Bl prologador del seu lIibre. el pe­
riodista'mafaroni julia Gual, ho apun­
ta amb sagacitat: cSense el dolor­
dlu-. sense el gran trasbcils de la re­
volta, Pelro no hauria pogut fer-se
escoltar en els seus raonaments; ara,
sense voler-ho, te a Catalunya una
legie enorme que esperen la seva ve­
nia per a viure».l afegeix: cBs aques­
ta a la meva modesta manera de veu-
ments de trasbals, ens ha Gfert joan
Peir6, com a corol'lari brillanf de la
seva vida de lluitador sincer, de bate'"
lIador apaSSiOnllt, sortit, ja fa molls
anys, dels rengles obseurs dels vi­
driers de Can Cartr6, per a situar' se
en un dels 1I0cs mes destacats entre
els liders de l'obrerisme catala,-p. J.
Donem a Matar6 I'exemple, apor­
tant iniciatives i projectes on extreu·
re'n el qU,e de bo i factible hi hagi,
tinguem una fe absoluta en l'obra a
realitzar iamb ela nostres ('ama­
teurs», els quaIs ens han donat mol­
tes proves de Ilur voluntat i perfe<>
cionament, i potser aix'( rehabilitarem'
l'e5fondrada cAssociacie Amics d >.
Teatre», creant-ne, mes endavant una,
que sl be no tingues els atractlus de
visualitat que aqueUa oferia, i que
constitui el seu exit, al menys seria
d'un contingut mes ampli i d'un fons
mes huma i s'adiria mes, potser, a
robjecte que fou creada.
Situem-nos a l'al�aria que eIs mo­
ments presents rec1amen i fem-nos­
en dignes. Heu's ad Ia missio confe­
rida als autors'i actors camateurs».
Josep Parera
2 LLIBERTAT
L'art contra Ia .guerra
Ala nostra ciutat tambe tenlm, en­
cera que en petita escala cornparat
arnb la capital, els conreadors de l'arr,
tots els q�als posen equesremomenrs
el seu esforc en benefici dels milicians
que lluiten als fronts- de- baJalla.
Aquest gest d'aiuda als nostres ger­
mans ens fara gaudir, durant els dies
del 5 al 13 del corrent, d'una exposi­
ci6 de les millors obres fotograflques
que eIs aficionats locals han po gut
obtenir els darrers mesos, aIgunes de
les quaIs han estat molt celebrades en
diversos concursos celebrats a Bar­
celona i altres locelitats catalanes.
Entre els expositors, haurem· de
lamentar I'absencla del malaguanyat
Francesc Valls, un dels millors con­
readers de l'art fotograflc, traspassat
fa poc mes d'un any.
Cal remarcar que aquesta Exposl­
ci6 de Fotografia, organitzada per la
S. F. de la Societat Iris, es la prime-







A Matara hi havia una est;. cia me,
tlJoroioglca que furicionava des de feta
molts anys. Era una de les primeres
que stinstallaren a Catalunya, i llurs
anotacions eren dades molt estimades
per les estadistiques dels serve is meteo­
rolOgics de la Generalitat de Catalu·
nya i de ltObservatorl de Sant Ferran.
era 11observatori instaNat damunt ,de
redifict del CoUegi dels Escolapis, a la
Plafa de la Lltbertat.
Aquests serveis quedaren interrom­
puts eL dia 19 de julioI. Per primera ve·
gada durant mes de mig segie, no es
registraren les dades de ItObservatort
de Santa Anna.





Serve' de ,c.a'xes de lloguer
COllloltel irltaltel lobre vaiorl
Aj u n t amen t pre
a l'estatge social, sora eI segUent
ordre del dia:
3 Conselleria de: Detensa-
. t.r L.ectura �e l'acta anterIor •.
_
.'
2' . .0 Nomenamenr de mesa de dis-
Aquesta Consellerla fa l'edvertlrnenf a tots els veins d'equesra eiuta: que" (cussi6. .
habitin cases en les quais hi hagi 'alg-un subrerranl, -; que. en 1�'iIJ1Pl'orrogab-!�'�' � 3.T:··· Informe de]g respectius Secre-
termini de 48 hores ho comuniquin ales oficines de Ia Co-nselfe-ria de Defen.�···' ·�:-t�ris del Comlre.
. ,
,
, ',';" '/ .�;: .. _.....
_ �!?";.�' ""',.: ,"�"�;' "�.'" .c. •




4'J'" Mobllltzaclo' de la Ioventur de
Es fa l'excepcio natura] de totes aquelles caeea, qu� i� han _e§tat obiecte �.. ��r.a a Ie guerra .
jOVBNTUTS SOtIALJSTB� UNI-
FICADES DB CATALUNYA.-Dema
Totes les noticies que es tenen a
J'hora de tancar l'edicio confirmen
tindra Hoc la Reuni6 General extraor- I'avanc; de les tropes Meials a tots els,
dinaria a dos quarts de nou del ves.. . fronts.
[Unica per a MBlalties de la PeU i Sd:o.� Traclamenl del Dr. VISA-Dr. LlinAa
Tractament rapit 1 DO operatorl de lea almOrrll:Dea (morenes)
Curaci6 de lea tulcerea (llagues) de leg; carnes» - Tots els dimecres i
diumenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO
de revisi6.
Aixf rnateix, durant les hores de nit que nomes queden enceses Ies IIums
blaves, tots els vems i propietaris d'establiments, v�nen obllgats a privar que
la Hum interior es reflexi al carrer.
Tota resterencta al compliment d'aquestes dispositions, seran sanciona­
des arnb rigor.
Matar6, 1 de desembre del 19D6.
EI Conseller de Defense,
[aume Roig
.o.IUW"";,__......__• ""'?"...-:l_�...,a::::±aL&lIE_......... _
que La de cercar observador. Pero, ara,
quan ha arribat rhora de restablir el
servet, hem conegut una realitat una
mica dura: t'estact» ha estat destruuia
IMPBRMEABLE,S AL FRONT.­
BI Departament d'Ordre Public ens
prega que fern una crida als clutedans
que tinguin impermeable perque l'en­
rreguin, ja que en els fronts d"Arago
encara hi ha molts miiicians qu� han
d'estar a ,l'intemperi sota les incle­
mencies del fred i 'de Ia pI·uja.
Bis ciutarlans que vulguin trame­
te'ls poden entregar-Ios al Departa­
ment d'Ordre Public de I'Ajurrtament
de 10 a 1 del mati i de 4 a 7 de la
tarda.
per mans trresponsabtes.
El Conseller de Cultura de IIAjunta­
ra que es porta a cap a Catalunya ament, al qual persona/ment hem Jet co-
neixer la necessitat de restabUr aques't
Aixo demostra, per tant, que els serve', ens ha promes que fara les ges-
nostres aficionats no es dormen pas' tions necessaries per tar de que l'Ob.
en els seus llorers, ans el contrari,
donen mostres de Ia seva vitalitat i
posen el seu esfore; en benefici de la
Llibertat.
BANe ESPANYOl DE CREDIT
Pandll l'lu, 1902 �CASA CENTRALI MADRID - ALCALA, 14
ClpUallocllh Plea. 100.000.000'- : CapUal delembGfllb Ptes. 5U55'500t_
PODI de relerva: Plcs.70.592.954'34
Sucursal de Matar6: Sant Josep, 6'
l!JUCURSALS A CATALUNYA: Bal'CltiOD8, Lleldll, TBrmgonl1. 8111111/11(11', Baril_II Blanqosil.
CtJrYerlJ, E8p[Uf/li de FrllDcoli, Manre611, MlltllrO. Montblanc ,senta Colomll d. Qile-
1'lllf, 7lJrrellll. 70rto�1I1 Valla.
Mel de qallfe-centel sacor!I!. I I!i�liclet! • ElpaDY. I Marroe
CorrelpoJlslla ell lea principal. placel del m6n
Dlreec!6 Telearllca i TeJef6nlciI BANeSTO I Te!�ron 102 I Apldil'll
servatori tami a functonar com mes
aviat millor, amb una tnstal'laci6 ade­
quada. La ciutat li ho agraira.-A.
MORALES PAREjA : XERES'
Demaneu sempre:
Conyae Pepular
C.nyae Extra Moralel Parej.
Conyae julie Cesar
DlpolUarl: MARTI PITE ..... ,MATARO
-131 fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do·
nes previsores, pero, van confeccio�
oant sueters, tant pels de ciutat com
pels que I1uiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nambro­
sa clientela la millor varietat de IJa­
nes als preus de costum
MATRIMONI.-Diumenge en ei Sa-
16 de J'Alcaldia, tingue Hoc l'acte de
contraure matrimoni civil, el nostre
amic Miquel Albio!, cap dels serveis
d'Investigaci6 del Departament dlOr­
dre Public, '�mb la senyoreta Joana
Serra, encarregada dels �erveis d,e
Telefons de Mataro.
L'Zlcte fou presidit pej jutge munici­
.pal Vicen� Esteve i -signaren I'acte
com a testimonis Gabri�1 Plans i Ig­
nasi Alcala.
Desitgem als novells esposos mol­
tes felicitats.




de II Cali; Et§fel�iltl
MORALBS PA-REjA
que �9Ia:!,1llrCI de!!! bonl b��edorl
DlpolUarh MA�TI PITE - MATARO
BLS EXITS DB «LLlBERTAT ... -
No ens pIau gaire parlar deIs exits de
LLIBERTAT que considerem com a pro­
pis.
Pero, per tal de correspondre als
estimats col'legues i amics que ens
adrecen felicitacions' i encoratjaments,
ens creiem obIigats de partlcipar als
'Iectors I'acolliment que_ te arreu eI
nostre diari.
L'edicio del lIibre de loan Peir6 ha
situat en un primer pia, dins la prem­
sa catalana" eI nom de LLIBERTAT .
Ara mateix ac�bem de rebre .de
l'Ambaixada Sovietica a Espanya,
instal'lada provisionalment a Valen­
cia, una peticio segons la qual desit­
ja rebre el nostre diari.
EI que demostra fins a quin punt es
rebut amb atencio el nostre diari'.




Demsnea·lotl ell les bonea .cnde; de
qaevlar�§.-Pibricnil p�r Psstilleria
.BATET.
-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lIigat; el mateix succeeix
amb les botifarres que fan a I'Esta­
bliment de Carns i Cansaladeria del
carrer de Sant Ioaquim, numero 55;
no es pot apreciar la seva qualitat
fins que shan provat.-T. 292 R.
E:eentem pef compte de lIomtf.
c!lentell iota classe dloperacloRIi d.
Banel I BOrll
DESCOMPTf! DE CUPON!
DIPOSIT. DE TlTOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmeat de; Hetree,
,In, cr�dlll d'leeept.116, ele•• e •••
.
.o.e Precs i proposicions.
Mln�lIIa �La Maja»
Xerel Ffnisulm .Pelr.nt.1>
MORALES PARBjA - XERES
DlpolUarh MARTI FITS � MATARO
(W de la plana 3)
bar a un acord de caracter europeu,
he arribat a un punt en que es Ia im­
possible seguir creient en una col-la,
boraci6 de tots els" patsos europeus.
Ni Alemanya ni Iralle desitgen entrar
en aquesra coniuncio de nacions que
imposarien el respecte a la Ilei i les
garenrles internacionals.
•
Tant el -Manchester Guardian»
com el «Morning Posh comenten el
'rumor d'aquesta declaracio de Delbo�s
i ambd6s periodics, 'l1algrat les seves
divergencies ideologiques, creuen
que s'ha arribat a un moment que no
es possible seguir amb la incertesa i
la falta de fixesa diplomatica que ha
caracleritzat fins ara les democracies
europees.
Ambd6s periodics, Irencant la tra­
dicio bt'itanica, reclaTPen que s'arribi






(Servet de ItAgencia Febus ales 5'45)
La barbarie feixista damunt Alacant
ALACANT.�Dissabte,.a les set de
la tarda, les sirenes anunciaren la
proximitat de l'aviacio feixista.
En efecte, al cap de poc compare­
gueren dOB avions feixistes els quaIs
durant tres hores bombardejaren Ia
capital.
Feren blanc sobre d'un tren de mer­
caderies, pero els obrers assoliren
Iocalitzar un vago que cremava.
La Rila
Primer premi: 38.607 - Cartagena.
Segon premi: 9.197 - Barcelona�
Tercer premi: 30.573 - Madrid.
Quart premi: 24.473 - Madrid.
La sessi6 de Corts
VALENCIA.-A les 4'20 de la tar ...
da s'ha obert la sessio sota la presi ...
dencia de Ma�rlfnez Barrios i actuant
de secretaris els diputats Liopis i Tra ...
bal.
Ellocal de l'Ajuntament on Je Hoc
la sessio es troba completament pie.
L'entrada del Govern es sa,ludada'
amb una ovacio que dura uns minut.s�
Assisteixen tots els ministres adhuc
els sense cartera, amb la' sola excep­
cio deIs quatre ministres de la C.N.T.'
Pren la paraula el senyor Martinez
Barrio i acte seguit davant d'una
enorme expectacio s'al�a el cap del
Govern, Francis�o L@rgo Caballero.'
(Segueix la sessi6).






lacllitad� per ICA.g�ncla Fabra per conler6rlcles telelonlques







A Paris jaes' parla �e· restaurar la monarquia borbonica










�La' guerra a I'Arago
�.-
�81 comutiicat efieial
Bl conseller de Defe�sa ha adre�at
;avui el segUent _£omunicat al Presi­
,.<ient de Catalunya:
«Sector Osca.-Sn les operacions
-ofensives d.e reconeixement de la zo ...
,na de Benastes, s'ha entaul�t breu
.combat de patrulles amb l'enemic,
.bue hd fugit,
Sectors de Bujeft'aloz i Casp.-,
·Lleugers tiroteigs d'avan�ades, se­
--;guint el pIa de pressionar. continua-.
men! l'enem'ic.
Alcanyi9.-L'enemic ha atacat les
�osicions de Fuencerrada, pero ha
estat rebutjat amb moltes baixes vis­
·1e5.»
La salut del President
Bl senyor Companys ha abandonat
:ja el IIit, car es troba molt millorat.
No obstant, no ha rebut visites.
Han estat moUes les persones que
s'han interessat per la salut de LIu[s
,CompanYR.
Del sortefg del 11 de malg
Avui, a l'Audiencia, s'ha lIiurat per-
· sonalment al conseHer de Ju�t[cia, An ...





Ha ester comenteda lei conterencla
que he eosringut aquest mali el minis­
tre de lustlcla, senyor Garcia Oliver,
arnb el conseller de Seguretat Inte­
rior, senyor Artemi Aiguader.
.,4' 15 tarda.
· Servel Meteorologic de Catalunya
Bstat del temps a Catalunya ales
-vuir:
Domina cel sere 0 lleugerament rur­
'Vol, a excepci6 dels plans de Bages i
Vic on esta .coberr de bolra durant lee
iprimeres hores del marl. La ue a a tt'r I' I' taA la regi'6 plrenenca, Emporda i ri- g rr, n· e x S
-beres de l'Bbre. s'inicia eJ reglrn de L'ofensiva at Pais Base
'fortes tremuntanes, bufant els vents S6o· conqulstats diversos pobJes
.del quart quadrant arnb tntenslret mo-
BILBA.O.-La gran ofens iva que,.derada per la resta de Catalunya.
porten a cap les forces llelals a tot elLes temperatures mlnimes registra-.
territori base prossegueix amb gran.des avui han esret de 2 graus sore
. empenta.-zero a Perarruai Pobla de S�gur, i 1 . Han ester conqulsters diversos po­
.grau sora zero a Adrall, Capdella .1. . '
bles en direcci6 a Vitoria.
Madrid
1'00 taraa
Els rebel� �6n i�po!ents per a atu ...
rar l'Impetu de les tropes basques.
La reunlo de les Corts
Bl discurs del cap del Oovern
VALENCIA.- BI senyor Largo Ca-
. ballero ha donat una referencia als
periodiste.s del discurs que pro nun­
ciara avui davant la Cambra de Dipu­
tats de la Republica.
5 tarda
La Ihtita antifeixista
N� passen, ni p assaran! .
His facelosos preven sort
Bis rebels hem provat una nova
forma de combat, la qual consisteix
en assalts no determinats. Aixo no ha
fet mes que envalentonar les nostres
forces, lea quais no fan mes que in ...
flingir desfeta rera desfeta als «nado­
nals» indeterminate.
Foe d'artmeda
Bls canons de gran abast no han
parat avui de disparar contra les con­
centracions enemigues, que van com­
pletament .esmaperdudes.
La desmoralitzaeio de Franco
NoHcies procedents ,det camp I'ebel
Bcusen d'una manera indiscutible la
desmoralitzaci6 que regna entre els
estats majors de Franco.
,procedent del sorteig de la Loteria del Un atac rebel a Pozuelo




Ahir arriba de Valencia el President
· de la Republica, senyor Manuel Aza­
fia, el qual es traslIada tot seguit a
Montserrat.
Avui a la tarda, el President ha re-·
:but audiencies a Barcelona, al seu
'. depatx del Palau del Parlament..
Avui els rebels han intentat atacar
Pozuelo. La resposta dels lleials ha
estat aplanadora.
Bs compten en gran nombre els
morts dels facciosos.
L'avlaeio actuD
Com que el temps es molt bo, la
invencible aviaci6 republicana ha tor­
nat a actuar avui amb gran eficacia.
S'hon efectuat diversos bombar ...
deigs contra ·Ies posicions rebels,
amb franc �xit.






Aixi ho diuen e1a franeeses
PARIS, l.-La capital de Franca es
actualrnent el centre de tots els ernl­
grats espanyols, sobre tot dels «ci­
devants que malgrat el seu vehement
espanyollsme no desitgen retornar a
Espanya fins que «aixo s'hagl llqui­
dar •.
No cal dir, pero, que rota aques­
ta gent desva�ada es dedica a fer cir ...
euler grans comentaris dels acontei ...
xements espanyole. En els seus cen­
tres de reunions poden escollir-se ca­
de dia rota mena de rumors i en re­
gistrar-los tenir una mesura exacta
de la situaci6 espanyola. Fins ara e I
terna preferit era l'entrada del general
Franco a Madrid. S'havien fet ja
molts preparatius de'retorn. La recon­
questa de Madrid �o solament havia
d'esser una gran festa militar: per a
una certa classe d'dristocracia, tenia
d'esser - a mes�una veritable festa
mundana, el ressorgiment, en una pa­
raula, de la «Villa y Corte».
Pero Madrid, segueix a poder de
les tropes republicanes.' leIs ici-de­
vant. dediquen ara els seus 'lIeu res a
It} qUesli6 de la restauraci6. Aixo es
degut a· la notlcia que un conegut
aristocrata espanyol porta fa uns
dies ales tertulies monarquiques de
Paris. 131 rei-el nostre Alfons XIII-.
digue aquest personatge, sembla que
esta disposat a renunciar a la seva
CO<l,'ona i a abdicar a favor del seu fill
Joan. Bis motius poden suposar se­
segur dient-. Arribat el moment de
la victoria del general Franco nomes
hi ha un regim que pot salvar a Bs­
panya: la Restauraci6 monarquica. 131
general Franco ja hi esta conforme.
Mola sembla que tambe. Si Queipo 0
Cabanelles resistissin, se'ls suprimi-
troba seriosos inconvenients. Bis
carlistes segue�xen oposats a la mo­
narquia d'Alfons XIII. i aquest, per a
evitar entrebancs, sembia disposat a
sacrificar-se i a abdicar en el seu fill
loan, jove feixista mglt amant dels
regims totalitaris.
BI tema de la restauraci6 domin a
la lluita espanyola. Per a altres la
qUesti6 economlca es obiecte de se­
rioses preocupaclons. Se sap que al­
guns emlaaaris del general Franco
han sortir de viatge per a diferents
capitals europees a fi de sondelar a
diferents grups cepltallstes. No cal
dir que l'obiecte de la visita es I'eluda
als rebels. Franco troba grans dificul­
tats economlques. El subministre de
l'e�ercit l'obliga a efecruar una verta­
dera incautaci6 de la riquesa en els
llocs que domina. Se sap que eques­
tes mesures draconlanes han produit
vertader descontent entre les classes
conservadores espanyoles, la prover­
bial pobresa de les quais no ha estat
desmentida. Entre els emigrats ha es­
tat .molr comentada una informaci6
del «Norte de Castilla. sobre els im­
postos de guerra a deterrnlnades fa­
milies de Valladolid. Aquesrs Impos­
tos al principi eren voluntaris, pero
es don� el cas que la gent mes aco­
modada participa en fnfim grau ales
subscripcions. Una senyora molt co­
neguda a Valladolid - que paga un
lI�guer mesal de 315 pessetes- parti­
cipa a la subscripci6 amb una pesse­
ta. Un polftic conegut entrega 0'50
pessetes. Als dos se'ls imposaren
multes. Bn general es considera que
la situaci6 economica-junt amb la
situ-aci6 internacional - in fluira rapi­




LONDRBS, l.-La situaci6 euro­
pea es jutja perillosissima en els dr­
cols diplomatics de Londres. Bis pe­
riodics que dediquen preferent aten­
ci6 a les qUestions internacionals co�
menten avui el rumor segons el quat
,el ministre de Negocis estrangers
frances, senyor Delbos, oferira a An­
glaterra I'ajuda de les forces militars
del seu pais en el cas de que esclates
un conflicte.
Bn efecte, Anglaterra, des de fa
aquests ultims anys, ha declarat que
la indepen�encia de Belgicarseria ga­
rantitzada contra qualsevol atac.
La potencia militar d'Anglaterra. en
forces de terra, no es el suficient com­
pleta per a impedir un atac contra
Belgica.
Pero, ames, la situaci6 internacio-
avui els esperits aristocratics refu- nal, amb el fracas de les successives
giats a Parf&. Pero no tots els re- . temptatives que s'han fet per a arrl-
fugiats comenten aquests aspectes de (Segueix a la plana 2)
LLIBERTAT
Subscripcio publica
per a atendre les despeses ae la
Assistencia social. families de vo­
Iuntet is que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur




Obrers c. Fons i Coli,
mig dle de sou . .
Obrers c. I, Celsapeu,
mig dia de sou . .
Obrers c. Doria i Ber­




sa Marfa. s. 13 • •
Dues maquinistes ca­
sa Marfa, s. 13. .
Secci6 Morrongos ca­
sa Marfa. e. 12 • •
Obrers c. R. Domingo
sermana 11 .
Agustr IlIa. � . . .
Obrers c. 1. Sola . .
Maria Mertort-Nogueree
Stat. Iris, benef. dia 22
Botill i Aisina . .
Un mataront , . . •
Col-Iegi Advoeats. .
J. Perez per compte de
j. Boter. . . . .
Amadeu Noguera. •
Obrers c. Font. s. 12.
Nou obreres aprest c.
Marfa . . . . •
Bobines dels pJega­
dors c Marfa. . .
Bncarregets, Tecnics:i
Auxiliars:del Ram de
Ia Ttntorerla . . .
Sixte Samper . . •
Obreres c. Fernandez
Obrers taller intervin�
gut Ind. de guerra.
secci6 ambulbncies.
Obrers c. Novellas •
Tecnics.IBncarregats i
Auxiliars Ind. Textil.
J. Sibilla . . . . .
Litoral Fabril. 2. a ent.
Obrers c. C. Transat-
atlantica. mig jorn�'
Obrers c. Asencio. .


































Obrers c. Roure . .
Obrers c. Esperalba,
setmana 11 . . .
Iosepe Freginals . .
Obrers c. R. Pratdepa-
. dua ••••.•
Bateries i plegadors c.
Marfa. s. 15. . .
Iosep Caballe . .
Francese Teixidor .
Corrrlre Antifeixista .
Maria Ricart . •
joequlma Ricart. . .
Maria Caminada .
Obrers c. Literal Fa-
brll, mig jornal C.N.T.
Obrers casa P.: Ferre.
mig jornal C.N.T..
Obrers c. Matar6 Gi­
rona. mig Iornal, C.
N.T.' .....
9'-


















81 major aseortit de plumes
esfilograflques des de 2'50
a 105 peseetes













Slndtcat Art Fabril i








Industries de Pasta per
a profit oe I'Hospital del Socors
..
a Sop is U. G. T. .





; �. '. 25.572'45'- -Llns companys de Ca­
nyamas. • . . •
419'60. Bncarregets i AuxiUars
'Ttntorers . . . .
Secci6 de resseguido­
res casa Gassol . .
Casa Robrefio, Bspe­
ralba i Pulg, set. 10.
189'50 Bls obrers de La In-
(Irre_ltcrl
LLuls O. COLL F. Oaldn, 582 - 1el. 408
Reparaclons molt economlqueis.
Centre Dependents U.
G. T. Secci6 Banca.
Centr� Dependents U.
G. T. Secci6 Indus-
tria . . . . . .
Centre Dependents u.
G;T. Secclo Alimen-
taci6. . '. . . •
Centre Dependents U.
G. T. Secclo. DetaIl ..
- Grup Ciclista Metaronl .
Secci6 Resseguidores





llista num. 9. . .
Obrers de la Industrial
La Industrial, secci6 de
, Pilats i peons. . .
Obrers de casa Fonts
- iColl..... "
Dependencla cesa Saia
Els companys i cornpa-
nyes de la case Mol­
fort's. . . .
Slndlcat Obrers Fle­
quers U. G. T. . .
Sindicat de Producci6
Agricola U. 6 T. ..
Sindicat d'Obrers de









dustrial . . . . � .
Bis obrers de La In­
dustrial Mataro-Gi-
rona. . . • • .
Societat de Llogaters
La Jusncta . • • •
26'-,
28 , 5(),
2'50 Obrers c. C. Transat­
. Iantica, mig Iomal,
C.N.T.....





B'()mbete� de tots eIs tipus
Usuals.' «Pera» , «% watt», «Standa'rd»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fanlasla.· «flames», «Esferiques»,
«Derfums». «CiIfndriques»,
«Xirixete�», etc.
Suma i segueix. . 29.268'3&
Continua oberta -la eubecrlpclc.
Tramereu els donatlus al local del So­












- Bs pose a conelxernent del public:
en general que en el sorteig efectuar
avui a les Cases Conelstorlels, cor- .
responenr al dia 30 de novembre del
1936, segons consta a I'acta a poder
d'aquesra Alcaldia, el premi de vint-i­
cinc pessetes ha correspost al
Manufactura Iberioa de UmparlsEI6ctricas S._A.
- Numero 006
DeaUI.cI
, DR. l!NRIC ORDONElZ MUTIS
R. Mtndlmbal, 60 l.ti'
DUlume, dlmec:rel I dtvendrea, de 4 a doa quarte de 8
flDlicl
RBtJTAURAlvT MIR- Ent� Granado" 6-Mti1al6
Tel.426 - Eapecialitat en 8anquet, I aboaame�t8
'aDcrlrlcl
AOl!NCIA PUlvl!IlARIA cLA tJE!PULCRAL:.
de Miqrul/ufatGi
M. Clato Verdaguer. 12 I P. Layret, 24'- Telef.111
fal_crici
MTBVB MAcn LlIfJtlI'd, II
Prolectes I presupostol
Icrber •• tcr'ICI
«LA AROf!lvTllvif" Angel OuimeTa. 16 �tlJ
Plantea mediclnala de loaes mene.
I_Jf.c._e.
JMPRl!MTA Mf}vf!RVA Batt.elona, llJ·lFel.U{J
TrebaDe del ram I venda d'articiea d'eac:rlptorl
"I q a-l Dar II
'Oltl1' J COMP.- F. Galan, 363-- Td H
PDDdic16 de ferro I artlcles de Pumlaterla
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb tres pesset�s, s6n els se­
gUents:
106 - 206 - 306 - 406 - 506 - 606 -
706 - 806 - 906.
Matar6? 30 de novembre del 1936.
. BI Com�eller d'Assistencia Munici­
pal, losep Serra.
= Guia del Comer� Ind(istria. i professions de la Ciutat
Cases ·recomllnubIes de Mataror. .lllistades per ordre alfabelic
101 ••• 1.
41v10M OUALBA 8tl). Te.resa, 3O-TtI. tu
Dlpbalt de xampany Codorolu· faecina de Hcora
I. MARTINez ReoAs F. Oalan,282-284. 1.157
&.elerta en 1808. Licors, xarops, vlna, xampany.
I•• rell. de Iidio
&tLVADOR CAIMARI Amtllta, 38 - Telet. 261
Pbllipa I Hlapaao Radio
BIDQlcr.
iJAACA ARNUS R, Mendlzdbal, 62-1tle 40
Negoclem tots els cuponr. venclment corrent
«IJ. URQUQO CATALAN" F. Mada, 6- Ttl. I
Nqoclem tots els capons de venclm�Dt corrent
IJ�C B�PANYOL DE CREDIT
Sanl josep, 6 • Telefon 102
Complea corrents. Imp. a termini. Calxa d'BstilMa.
••• bciCI EltctrlqDCI
.. ILl! S A Blada, 5 - Tete/. lOB
80mbetes eleclrique8 de tota meDa
(aldcrcrle.
ifM1LJ SUIlIA Chamzta, 39· 1 el�/on�
Calef.celona a vapor 1 aliua calcnta ... Serpenliva
(arblDI
COMPAMA Ol!lvERAL DB CARBONf!319
IhAr hd.nCQ: J. AL8ERCH, Sam Anlonl, 70 .. Tel. '1
PI a- q D II C I d
•
C I C r II r c
O. PARULL. REN1ED Argllellts,�'1.-
Abonaments de nefcla I cODIJervacl6
flc.trci d'obrci
RAMON CARDONER F. Layret. 41
:Preu ret I admlolstracl6
-
He •• CI·
DR: LLilvAs, MalaWes de la peU. anSi}·
Stu. Teresa, DO .. Dimecres I diumenges de 11 • 1
DR. J. BARBA R1I;RA Gola, Nas t 0,,1-
P. Galan, 419,..pral.-Dimarts, Dijous i Dissabtea, -4 Iil"
Economica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a 12
• 1111 c c _ e. per I r c 'I.
LA CAInU/A DE SEVILLA . R. M�ndtJdb�.
Gust i economia
OeD 11.11 C'I
DR. /J. PERPllvA Sant AgaU-t �
VI.lta el dlmecres al mat! i dl88abte� a la tardg
IIJlllcrl
lJNRIC Sl!NAl'v Conjeccl{J f �estaat(JtflJ
Treballe a domleili - Ericarrecs: Br..rcelona, 6
'1ITstc. I ExcursloD. �
lOAN PONTANALS Lepani,'fX)-nJ. tJH'
Arent de ce. A. E. MAR.» de Barcelona
